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ABSTRACT 
 
The human resources hold on important role in the construction 
companies, because in the absence of labor profesional/competitive, companies 
cannot carry out their activities to the maximum despite all the modern equipment 
required has been provided. Seeing a very importance of the role labor as human 
resources in the production prcess so that workers will be able to work more 
productively and professional in conducting their activities. The ability to adapt 
with environment is very important in the process of competitive strategic which is 
to improve business performance. The organization Resources in the construction 
companies also important in the modern organization lately, which is requires 
organizational resources to be fully utilized. 
The ability to adapt and organization resources to become most 
important factor to increase competitive strategic, a good competitive strategic 
can improve business performance. The research methods that used is  Structural 
Equation Modelling (SEM) and uses IBM SPSS AMOS 20 for data processing. 
Based on estimates, as shown in the above table found a significant relationship 
between the ability to adapt variable and competitive strategic, and organization 
resources variable and competitive strategic. And had a significant relationship 
between competitive strategic and business performance. 
 
Keywords: Ability to adapt, organizational resources, strategy compete, business 
performance. 
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ABSTRAK 
 
 
Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting pada 
perusahaan konstruksi, sebab dengan tidak adanya tenaga kerja yang 
profesional/kompetitif, perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya secara 
maksimal meskipun semua peralatan modern yang diperlukan telah tersedia. 
Melihat sangat pentingnya peranan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia 
dalam proses produksi sehingga diharapkan karyawan akan dapat bekerja lebih 
produktif dan profesional dalam melakukan segala aktivitasnya. Kemampuan 
beradaptasi dengan lingkungan sangat menentukan dalam proses strategi bersaing 
yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja bisnis. Sumber daya organisasi dalam 
perusahaan jasa konstruksi penting di era organisasi modern yang menuntut 
sumber daya organisasi dimanfaatkan secara maksimal. 
Kemampuan beradaptasi dan sumber daya organisasi menjadi faktor yang 
sangat penting untuk meingkatkan strategi bersaing, strategi bersaing yang baik 
dapat meningkatkan kinerja bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Structural Equation Modelling (SEM) dan menggunakan software IBM SPSS 
AMOS 20 untuk pengolahan data. Berdasarkan hasil estimasi sebagaimana 
ditunjukkan pada tabel diatas didapatkan hubungan yang cukup signifikan antara 
variabel kemampuan beradaptasi dengan lingkungan terhadap strategi bersaing, 
dan variabel sumber daya organisasi terhadap strategi bersaing. Dan ada pengaruh 
yang signifikan antara strategi bersaing dengan kinerja bisnis. 
 
Kata Kunci : Kemampuan beradaptasi, sumber daya organisasi, strategi 
bersaing, kinerja bisnis. 
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